































































普通経済 公営企業経済 その他経済 総 計区　分 金　　額 構成比 金　　額 構成比 金　　額 構成比 金　　額 構成比
? ? ? ?
大正1年度 4，378 11．5 30，73480．8 2，913 7．7 38，025100．0
2 4，345 23．0 12，55866．4 1，997 10．6 18，901100．0
3 4，272 17．3 18，50974．8 1，9627．9 24，744100．0
4 4，015 16．2 18，64475．3 2，107 8．5 24，766100．0
5 4，682 14．6 25，71180．2 1，6815．2 32，074100．0
6 5，799 19．9 19，29466．0 4，122 14．1 29，215100．0
7 7，955 23．0 21，40861．9 5，199 15．1 34，562100．0
8 12，231 24．629，89360．1 7，617 15．3 49，741 100．0
9 19，41728．3 43，24962．9 6，039 8．8 68，705100．0
10 26，581 29．3 59，20365．3 4，910 5．4 90，694100．0











年　度 1912 19131914 1915 19161917 1918 1919 1920 1921 1922
区　分 （大正1） （〃2） （〃3） （〃4） （〃5）（〃　6） （〃7） （〃8） （〃9）（〃10） （〃11）
市　　　　税 38．7 34．1 32．0 30．7 32．2 35．1 32．0 31．040．5 44．2 39．1
財　産　収　入 2．8 3．3 4．2 4．8 5．2 4．0 3．3 2．3 2．2 1．9 2．1
使用料手数料 3．1 5．3 5．4 6．0 6．2 5．0 3．8 2．8 2．3 2．0 1．6
財産売払代 一 1．3 0．5 1．3 1．5 0．6 1．1 4．7 12．1 6．6 2．9
雑　収　入　及
ｻの他収入 13．4 9．0 11．0 12．4 13．7 16．3 18．116．0 16．2 15．4 10．8
前年度繰越金 8．4 14．2 10．3 6．5 8．7 13．6 18．5 18．5 10．012．6 17．0
国庫下渡金 一 一 一 一 一 一 2．0 1．3 1．3 0．7 0．4
国税微温交付金 4．5 4．4 5．0 5．2 1．8
5．3 4．6 4．2 5．0 3．4 2．4
府税徴収交付金 2．1 0．8 0．3 0．4 0．1
国庫補助金 一 0．5 0．4 0．4 L7 0．3 0．7 0．4 0．7 0．4 1．6
府　補　助　金 一 1．0 0．9 2．8 0．9 0．7 0．9 0．4 0．4 0．4 0．2
寄　　附　　金 1．0 0．5 0．5 0．3 0．2 0．4 LO 0．1 0．2 0．5 0．7
繰　　入　　金 26．0 16．4 20．4 21．0 13．8 9．8 7．1 6．3 4．1 3．7 2．9
市　　　　債 一 一 一 一 一 一 ｝ 5．7 1．2 一 10．4
報　　償　　金 一 7．1 6．8 7．5 8．0 7．0 6．2 4．2 4．0 2．1 3．1
納　　付　　金 一 2．2 2．3 0．6 2．6 1．9 0．7 0．7 1．4 2．6 2．0
合　　　計 100．0 100．0 100．0100．0 100．0 100．0 100．0100．0 100．0 100．0 100．0

















































地　租　付　加　税 一 一 一 一 一 ｝ 一
営業税付加税 647 482 449 301 325 379 482
所得税付加税 563 465 404 441 5251，125 1，672
鉱業税付加税 ｝ 0 0 0 o o 0
売薬営業税付加税 1 1 1 1 1 1 1
取引所営業税付加税 一 一 一 35 53 54 51
家屋税付加税 497 230 218 158 162 162 147
府県営業税付加税 46 54 55 72 72 90 256
雑種税付加税 328 251 358 472 514 601 583
小　　　　計 2，082 1，583 1，522 1，480 1，652 2，414．3，198
特　　　別　　　税
不動産取得税 362 405 286 249 329 385 494
戸　　　別　　　割 一 一 2 4 4 5 6
特　別　消　費　税 一 一 一 一 一 一 一
取　　引　所　　税 48 54 48 廃止① 一 一 一
船　　　車　　　税 142 152 156 廃止② 一 一 一
小　　　　計 552 610 493 253333 389 499
都市計画特別税
地　　　租　　　割 289 222 227 225 209 209 210
国　税　営　業　税 462 424 474 366 395 493 627
府税営業税付加税 一 一 一 一 一 一 　
雑種税付加税 一 一 一 　 一 一 一
小　　　　計 751 646 701 591 604 702 836



































??754 3，965 805 3，211
??446 3，656 6．5
1 1 0 0 0 0 o 0 一
1 2 2 2 1 　 一 一 　
111 83 87 73 53 56 52 102 一
『 　 一 3，089 1，831










4，423 8，47511979　　， 20383　　， 9，393 15175　　， 14，823 17，456
1，009 9D7
???，
1，308 827 850 500 778 2．1
6 13 13 13 9 9 9 11 一
一 736 1，850 2，134 821 L613 1，740
????
3．8
一 一 ｝ 一 一 一 　 一 一




1，657 2，023 2，249 2，0913．8
210 292 292 一 　 一 一 一 一
785
???，
1，707 ｝ 一 一 一 一 一
一 一 315 一③ 一③ 一③ 一③ 一③ 一
一 　 672 『 一 　 一 一 一
994 2，021
??986 一 一 　 一 一 一
???，




















地　租　付　加　税 一 一 一 一 一 一 一
国税営業税付加税 噛19．1 17．0 16．5 13．0 12．6 10．810．6
所得税付’加税 16．6 16．4 14．9 19．020．3 32．1 36．9
鉱業税付加税 ｝ 0 0 0 0 0 0
売薬営業税付加税 0．03 0．04 0．040．04 0．04 0．03 0．02
取引所営業税付加税 一 一 ｝ 1．5 2．0 1．5 1．1
家屋税付加税 14．7 8．1 8．0 6．8 6．3 4．6 3．2
府県営業税付加税 1．4 1．6 2．0 3．1 2．8 2．6 5．7
雑種税付加税 9．7 8．8 13．2 20．3 19．91了．1 12．8
小　　　　計 61．5 55．7 56．0 63．7 63．8 68．9 70．6
特　　　別　　　税
不動産取得税 10．7 14．3 10．5 10．7 12．7lLO 10．9
戸　　　別　　　割 一 一 0．07 0．2 0．2 0．1 0．1
特　劉　消　費　税 一 『 　 『 一 一 一
且　引　所　税 1．4 L9 1．8 一 一 一 一
坐　　　車　　　税 4．2 5．4 5．7 一 一 『 一
小　　　　計 16．3 21．5 18．2 10．9 12．9 11．1 11．0
都市計画特別税
地　　　租　　　割 8．5 7．8 8．4 9．7 8．1 6．0 4．6
国　税　営　業　税 13．6 14．9 17．5 15．7 15．3 14．1 13．8
府税営業税付加税 　 一 ｝ 一 一 一 一
雑種税付加税 一 一 一 一 一 一 一
小　　　　計 22．2 22．7 14．8 25．4 23．3 20．0 18．5

























｝ 5．4 3．6 4．2 5．5 L8 3．1 5．5
12．2 32．7 25．2 33．6 35．3 33．69．1 34．2
33．0 10．3 15．3 16．6 7．3 18．7 14．3 18．7
0．01 0．01 o 0 0 0 0 　
0．01 0．02 0．010．01 0．01 　 一 ㎜
1．7 0．7 0．5 0．3 0．5 0．3 0．3 0．5
一 一 一 13．0 16．6 9．7 7．8 9．8
6．8 6．6 6．1 5．1 5．1 5．7 6．0 6．5
15．0 14．1 15．9 12．7 19．2 18．4 16．3 14．1
68．8 69．7 15．985．5 85．0 88．2 86．889．3
15．7 7．5 6．3 5．5 7．5 4．9 2．9 4．0
0．1 0．1 0．07 O．05 0．08 0．05 0．05
一 6．1 10．3 9．0 7．4 9．4 10．2 0．06
一 ｝ 一 一 『 一 一 一
｝ ｝ 『 皿 一 一 『 一
15．8 13．6 16．714．5 15．0 11．7 13．2 10．7
3．3 2．4 1．6 一 一 　 一 　
12．2 14．2 9．5 一 一 一 一 　
　 一 1．8 一 一 一 一 一
一 一 3．7 一 　 一 一 一
15．5 16．6 16．6 一 　 一 一 一















































































































































1912 1913 1914 1915 1916 19171918 1919 19201921 1922 19231924 1925 1926
税　　目 （大正元） （〃2） （〃3）（”4） （〃　5） （〃6） （tt　7）（”8） （〃　9） （〃10） （〃11） （〃12）（〃13）（〃14） （”15）
280 280 308 308 341 341 341
劉稀 地租割i125） （96） （98） （97） （90） （90）（90） （90） （125）U60 （125）U60 （125）V26 （125）V26 （125）W05 （125）W05 （125）W05
（125） （125） （125） （125） （125） （125） （125）
140 100 91 79 79 77 77 100 395
前期@395470 470 610 610 610国税営業 （165）税付加税 営業割i100） （88） （96） （96） （96） （100） （100） （100） （170）後期@470（150） （150） （三50） （150） （150）（166）
所得税付加税 150 150 150 150150 150 150 150 156 156 156 156170 170 170
鉱業税付加税 一 100 100 100 100 100 100 100 100 100 10D 100 100 100 100
売薬営業ﾅ付加税 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 一 一 一取引所営業税
t　加　税 一 一 一 100 100 100 100 100 100 100 100 100100 100 100






















? ? ? ? ?





（400） （250） （250） （250）
特別税不動産
諱@得　税 LOOO1，000 LOOO 720 720 720 720 LOOO1，000 LOOO1，000 1，0001，000 LOOO1，000
特別税戸別割 一 一 200 300 300300 400 400 400 400 400 40050 500 500
8月迄 娼妓のみ特別税特ﾊ消費税 一 一 一 一 一 一 一 一
11月以降　　40 　　40
X月以降 65
招致　　40 45 45 45




























































































































税　　額 構成比 普通市税税率 都市計画特別税税率 税　額 構成比 普通市税税率 都市計画特別税税率












営業税付加税 6，683 34．2 61 15 4，008 24．9 55　0
所得税付加税 3，656 18．7 17 一 2β14 14．4 14　0
鉱業税付加税 0．2 0．0 10 一 0 一 0
取引所営業税付加税 102 0．5 10 　 55 0．3 55　0
小　　　　計 11，52058．9 8，729 54．3 一
府　税　付　加　税
府税営業税付加税 1，913 9．8 205 20 262 L6 150　0
府税雑種税付加税 L262 6．5 125 25 3，495 21．7 不　　均　　率
家屋税付加税 2，760 14．1 125 25 L448 9．0 一　　　　　　　540@埋立　　　　450本税1円二付鯉
小　　　　計 5，936 30．4 5，205 32．4
特　　　別　　　税
不動産取得税 778 4．0 物件時価　　　　1 一
歩　　　一　　　税 L60310．060円二付　　1，000
戸　　　別　　　割 11 0．05建物一坪二付　　50 　
坪　　　数　　　割 56 0．3 1　　　　　　3，000二・　　一　12000
特　別　消　費　税 1，302 6．7 　のみ　　　　4．5ｻの　　　　　　55 一
電　　　柱　　　税 35 0．2 不　　均　　率
土　地　増　価　税 990 6．2 一 100円二・@　　　13，000
小　　　　計 2，091 10．7 2，142 13．3 一




























































































区　別 税　　率 税　　額 区　別 税　　率 税　　額
? ? ? ?
麹　町　区 1，680 314，160麻　布　区 2，400 100，800
神　田　区 2，380 76β50赤　坂　区 2，200 57，305
日本橋区 1，000 75，500四　谷　区 2，650 74，902
京　橋　区 2，150 160，432牛　込　区 2，450 114，037
芝　　　区 1，700 145β60小石川区 3，000 128，487
本　郷　区 3，400 146，200本　所　区 3，100 105，830
下　谷　区 　2．200~　　1．100 61，089深　川　区 2，000 56，848

































旧　　市 88，107 24，1697，925 3，416 3，0471，912 1，077 404 212 73 78 130，420 32．9
人
新　　市 216，95832，725 8，521 3，212 2，411 1，192 615 190 84 37 19 265，964 67．1
人
計 305，06556β94 16，446 6，628 5，458 3，104 1，692 594 296 110 97 396β84 100．0
総額二対スル
п@合（％） 76．9 14．4 4．1 1．7 L4 0．8 0．4 0．1 0．1 0 0 100．0?
人






旧　　市 86，了35 23，259 了，416 3，134 2，691 L547 713 185 76 14 8 125，78D 32．4
人
新　　市 215，16231，990 8，123，012 2，153 974 422 95 26 7 『 261，964 67．6
人
計 301，89755，249 15，541 6，146 4；844 2，521 1，135 280 102 21 8 387，744 100．0
総計二対スル 99．0 97．1 94．4 92．7 88．8 81．267．1 47．1 34．5 19．1 8．2 97．8
割　合（％） 77．8 14．2 4．0 1．6 1．2 0．7 0．3 0．1 0 0 0 100．0
法 人








旧　　市 1，372 910 507 282 356 365 364 219 136 59 70 4，640 53．7
人
新　　市 1，796 735 398 200 258218 193 95 58 30 19 4，000 46．3
人
計 3，168 1，645 905 482 614 583 557 314 194 89 89 8，640 100．0
総計二対スル LO 2．9 5．6 7．3 1L2 18．8 32．9 52．9 65．5 80．9 91．8 2．2




























































п@合（％） 28．6 17．7 9．0 5．1 5．9 5．2 5．1 3．8 4．0 3．3 12．3 100．0?
人










旧　　市 206，777 163，79291，02753，了20 65，194 57，48847，783 25，520 21，047 8，67811β 3752，389 44．3
人
新　　市 426，011 221，44699，2575L71652，143 37，591 27，735 16，253 7，890 4，609一 9 4，651 55．7
人?
632，788 385，238 190，284 105，436117，337 95，079 75，51841，773 28，937 13，287 11，3631，697 040 100．0
総計二対スル 98．7 97．0 94．4 92．6 88．7 80．865．5 48．7 32．5 18．0 4．1 75．6
割　合（％） 37．3 22．7 11．2 6．2 6．9 5．6 4．4 2．5 1．7 0．8 0．7 100．0
法 人


































































































































































































































































1，000，000806，264 459，60294，0871，359，953 1，209，397689，403 141，1322，039，932
　　1930
i’ノ5）
850，000 772，814438442　　　， 84，3781，295，634 1，159，221605，050 119，9391，884，210
　　193！
i〃　6）
850，000 667，460 437，8328，7481，184，040 1，001，191604，208 l12，759L 18，158
　　1932
i〃　7）
400，0001，036，212 1，039，8811 8，1302，264，223 1，452，873 1，285，29338 5692，976，735
　　1933
i”8）
0 1，236，761957，445185，1442，379，350 1，682，80991 ，147206β502，808，306
　　1934
i〃　9）
0 1，087，266945，811 138061　　　， 2，171，1381，322，962907，978161，4602，392，400
?
5，100，000 7，030，1385，365，697975，85113，371，6869，963，496 6，641，106 1，291，165 17，895，767
注）東京市役所r土木費補助又ハ府税諸車税ノ市移譲二関スル参考書』昭和9年8月による。
????????????????
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面積2396万8092坪のうち有租地が1307万3222坪と約54．5％で残りの45。5％は
免租地でありこれには「政府，宮内省，東京市並びにその他免租団体及び個
人の所有」となっているとしている。帝国の首都東京市の特殊性から免租地
が多いことも特徴的であるが有租地の評価格も不当に低くなっているとし
た。つぎに②有租地の評価格と実価格の間に大きな差があることを指摘し
た。専門家によると不動産売買は土地の課税評価格の5倍～10倍，20倍で売
買されているというのである。なお③有租地の建物の評価格も実価格との間
に大きな差があった。その他④東京市の課税権は市域内の土地の大部分が政
府，宮内省その他免租団体及び個人の所有に係り，市の課税権の対象とならな
いなど実質上の課税権の制限を受けていることなども指摘したのである。㈹
以上の事実をふまえて彼は，次の改革案を提案している。（34）
　　第1に，東京市の土地及び家屋に対し新たな評価を行うべきこと。この
　点では，合衆国のニューヨークやクリーブランドのような最も進歩的都市
　で発達した制度が参考になるが，評価を有効に施行するために正確な区画
　地所図を作成し，東京市内全部の地所につきその場所，面積，形状及び価
　格を明らかにすること。
　　第2に，東京市歳入の主要税目は，不動産に対する単純なる直接税
　評価額により土地及び家屋に課するもの一でなくてはならないこと。
　　第3に，直接利益を受ける財産に対する特別賦課の原則を拡張して，下
　水道，地下鉄道及び隣接財産の所有者に利益を与える総ての都市改良事業
　に及ぼすべきであること。（35）
　　第4に，公用土地の収用について超過収用の権限を，市当局に与えるべ
　きこと。
（33）チャールズ・A・ビーアド，前掲書，90ページ以下参照。
（34）同上書，106～107ページ。
（35）ビーアドは，アメリカの都市計画と地主への受益者負担金の例をあげている。前掲，
　注（23）の資料参照。
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　　第5に，売薬税，鉱業税及び営業税は地方税として之を廃止すべきこ
　と，もし前述の不動産税をもって都市事業のための充分な収入をあげられ
　ない時は国税所得税付加税をもってこれを補うべきこと。
　　第6に，自動車特に貨物自動車に対する課税は，市内の交通政策上経済
　的なので軽減すべきこと。
　　第7に，劇場・飲食店等に対する租税は，全然これを廃止するか特許料
　のようなものにすること。なお，娼婦に鑑札を与えこれに課税する方法は
　止めること。
　などであった。
　ここには，両大戦問期わが国大都市とりわけ東京市の課税上の特徴と問題
点への指摘，改革方向への示唆が余すところなく示されていたというべきで
あろう。この点は，6大都市にとどまらず都市計画法指定の地方都市でも，
多かれ少なかれみとめられた点であり，次稿では地方都市の事例についてみ
ていぎだい。
一109一
